

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ム と そ の 対 応， 高 崎 健 康 福 祉 大 学 紀 要，9，115-
133．
付　　記
　本研究は科学研究費補助金（基盤研究（C），研
究代表：笠原正洋，課題番号22531077，H22-24）
の助成を受けた。なお，この調査結果の一部は，日
本教育心理学会第53回総会において発表されてい
る。
保育所保育士を対象にしたクレーム対応に関する調査
